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MP: Mantenimiento Preventivo 
 
IPR: Índice de Prioridad 
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MTBF: Tiempo medio entre falla 
MTTR: Tiempo medio de reparación 
A: Disponibilidad 
OT: Ordenes de Trabajo 
 
VAN: Valor Anual Neto 
 
TIR: Tasa Interna de Retorno 
 
IR: Índice de Rentabilidad 
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El objetivo general del presente estudio, tiene como finalidad "Mejorar la gestión de 
mantenimiento centrado en la confiabilidad" para así incrementar la disponibilidad 




Para lograrlo se realizó el uso de herramientas las cuales permitieron el cálculo de 
análisis aplicados, tal como el análisis de modos y efectos de falla, análisis de 
tiempos y los indicadores de gestión de mantenimiento, este último es el más 
importante en el estudio, porque con los indicadores se evaluó el antes y después 
del área de lavandería industrial. 
 
 
Como parte de la mejora de la gestión de mantenimiento están las capacitaciones, 
implementación de formatos de reportes de fallas, entre otros. 
 
 




- Reducción del reporte de fallas mediante el análisis de modos y efectos de 





-  Indicadores de gestión de mantenimiento se incrementaron sobre el 95%. 
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The general objective of this study aims to "improve the management of reliability 
centered maintenance" to increase the availability of equipment in the area of 
industrial laundry services of the enterprise S&E Servicios Generales S.A.C. 
 
 
To achieve it was performed using tools which allowed the calculation of applied 
analysis such as the analysis of failure modes and effects, timing analysis and 
maintenance management indicators, the latter is the most important in the study 
because the indicators was evaluated before and after the industrial laundry area. 
 
 
As part of the improvement of maintenance management are the trainings, 
implementation of failure reporting formats, among others. 
 
 




- Reducing failure  report  by  analyzing  failure  modes  and  effects  that  are 
applied to all machines industrial laundry area. 
 
 
-  Maintenance management indicators increased over 95%. 
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